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Vasárnap, 1387, január 18-án.
Eredeti énekes bohózat 3 felvonásban. Irta Szigeti József. Zenéjét szerze Serly Lajos. (Rendező: Vedress. Karnagy: Balogh Gusztáv.)
Osontál Lőrínéz, földbirtokos 
Béla, unokaöccse  —
Eszti, özvegy rokona —
Ábray Irén — —
Baranyai Kálmán —
Olga neje — —
- Franez, nyug. kaíonaorvos 
Irmagi u r — —










Futaki j — — — — Rónaszéki.
Ripacs (kóbor színészek — — Dobó.
Nefelejts í — -  — Oláhné.
Gyuri } inasok “  ~  ~  Bognár.
Ferkó) lnaso _  _  _  Némethi.
Egy ur — — — — Palotay.
Elöljáró — — — — Karacs.
Szolga — —  - - Simay.
Vendégek, urak, nők, nép.
H e ly á ra k : Családi páholy 8 forint, alsó- és közép páho’y ^  forint, másodemeleti páy 3 holforint, elsőrendű támlásszék 1 forint, másodrendű támlászék 
8 8  krajczár, földszinti zártszék 6 0  krajczár, emeleti zártszék 5 0  krajczár, elsőrendű földszinti állóhely 5 0  krajczár, másodrendű földszinti állóhely 4 0  krajczár 
tanuló- és katonajegy őrmestertől lefelé 3 0  krajczár; karzat 2 0  krajczár, vasár- és ünnepnapokon 3 0  krajczár, Egy szinlap ára a pénztárnál 10 kr.
Jegyek válthatók d. e. 9 -  12-ig és d. u. 3 — 6-ig a színházi pénztárnál.
A kedvezményes jegyek d. e. l l - tö l  6-ig válthatók.
Esti pénzt árny itás 6f teezdete y órakor,
K ed d e n M á n d o k y |B ó la  jutalmául, bérlet szünetben: H am let, d án  k ir á ly f i  Shakespeare tragédiája A r a n y  J á n o s
fordítósában.
Közelebb színre kerül: ü a re iss  és Poinpadour bukása Brachvogel drámája. 
Előkészülésén: O eorgette, Sardou színműve. K irá lyfogás, operetle.
Debreazen, 1Sfe7. bírom, a város kőojvnjom dájáM ban 70. — (Bgm. 43,181.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
helyrajzi szám: Ms Szín 1887
